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Dünkü Büyük İhtifâlden Resimler
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IfUaıuri?dkün yurdun 1: „ her tara- §
i fında yapılan büyük ih- | 
i tifa^lerle anılmıştır. Bu |
I şayiada görülen resim- I 
| ler şehrimizde yapılan I 
i ihtilalden muhtelit intı- i 
i baları aksettirmektedir. I 
| Yukarıda solda: Reisi- |
} cumhur Bayar, Meclis |
I Reisi Koraltan, Başvekil [
İ Menderes ve Vekiller f i- 
\ Anıt-Kabirde. Sağda ge- f , 
i neraller aziz Atatürk'ü !
İ ziyaret etmek üzere kab \
{ re geliyorlar. Orta sıra- \
\ da solda: Üniversite ta- i 
f lebeleri kabri ziyarete İ 
| geldikleri sırada. Sağda | 
i Reisicumhur Celâl Ba- İ 
| yar Ata'nm kabrine ge- î 
\ liyor. Alt sırada solda: f 
i Saat 13 ten itibaren A- | \
i nıt-Kabri ziyaret eden i 
I AnkaralIlardan bir grup. I 
\ Sağda üst sırada: Ordu I 
î mensupları kabri ziya- | 
f rete gelirken. Altta: Es- i 
I naf teşekkülleri Anıt- I 
i Kabrin merdivenlerin- 1 
| den çıkıyorlar. |
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